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Bilje{ka o radu Hrvatskog dru{tva za zdravstvenu
ekologiju (HDZE) Hrvatskog lije~ni~kog zbora (HLZ)
u razdoblju od osnivanja 2000. do 2008. godine
Po~etkom 2000. godine odr`an je u Hrvatskom lije~ni~kom zborume|unarodni simpozij pod naslovom Utjecaj {tetnih tvari iz okoli{a
na di{ni sustav, nakon kojeg je odlu~eno da se pri|e osnivanju stru~nog
dru{tva, pa je l7. o`ujka 2000. godine osnovano Hrvatsko dru{tvo za
zdrastvenu ekologiju. Na izbornoj skup{tini izabran je Upravni odbor
u sastavu: ^vori{}ec Branimir, predsjednik Dru{tva, @u{kin Eugenija,
Skupnjak Berislav, podpredsjednici, Capak Krunoslav rizni~ar, te ~la-
novi Stipi}-Markovi} Asja, Aberle Neda, Bakran Ivan, Kanceljak-Ma-
can Bo`ica, Milkovi}-Kraus Sanja, Pepeljnjak Stjepan te Va|i} Vladi-
mira. U Nadzorni odbor izabrani su akademici Dekaris Dragan i [ari}
Marko i Reiner-Banovac @eljka. Na drugoj izbornoj Skup{tini Dru{tva
2004.godine izabran je isti Upravni odbor, s time da su umjesto Bakran
Ivana i Reiner-Banovac @eljke izabrani Mustajbegovi} Jadranka i Pun-
tari} Dinko. Na tre}oj izbornoj Skup{tini 2008.godine izabran je novi
Upravni odbor s predsjednikom Capak Krunoslavom, dopredsjedni-
cima ^vori{~ec Branimirom i Eugenijom @u{kin, tajnicom Gorankom
Petrovi}, rizni~arkom Andrejom Bari{in.
Ve} pri osnutku Dru{tva deklarirana je interdisciplinarnost u radu
uz {iroku suradnju lije~nika svih profila s ostalim relevantnim stru-
kama i institucijama. To omogu}uje Dru{tvu da se bavi problematikom
okoli{a, u dijelu koji se odnosi na zdravlje integriraju}i pri tome i
za{titu okoli{a kao posebnu djelatnost koja kao takva ima tri prioritetna
cilja koja su sukladna ciljevima Dru{tva kao {to su osiguranje kvalitete
`ivljenja, odr`ivi razvoj i unaprje|enje zdravlja.
Uva`avaju}i prijedlog lije~nika iz Istre o lokalnim ekolo{kim pro-
blemima, a u skladu s Pravilnikom Dru{tva, osnovan je ogranak Dru-
{tva u Istarskoj Podru`nici ZLH. Ovaj ogranak Dru{tva isticao se je s
uspje{nom aktivno{}u u raspravama o mnogobrojnim lokalnim ekolo-
{kim problemima i njihovom utjecaju na zdravlje. Njegov prvi pred-
sjednik je bio prim.dr.sc.Lucijan Mohorovi}, kojeg je 2008.godine na-
sljedio dr. Eduardo Giudici.
Stru~na aktivnost Dru{tva ostvarila se je kroz tematska stru~na
predavanja, simpozije i stru~ne konferencije. Tako je u osmogodi{njem
periodu od 2000. godine do danas, odr`ano 25 stru~nih sastanaka, od
kojih su pet bila simpozijalna (dva s me|unarodnim u~e{}em) i jedna
stru~na konferencija. Na tim skupovima ukupno je odr`ano 88 pre-
davanja. Treba istaknuti da su sa`etci najve}eg dijela predavanja tiskani
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• »Klimatske promjene i njihov utjecaj na zdravlje«
• »Genetski preina~ena hrana – zdravstveni rizik da
ili ne?«
• »Prvi Hrvatski znanstveni simpozij s me|unarod-
nim sudjelovanjem Mikotoksini – klini~ki aspekti i
prevencija«, te tri knjige sa`etaka simpozija
• »Utjecaj cestovnog prometa na zdravlje«
• »Buka i zdravlje«, te
• »Alergotoksikolo{ka istra`ivanja okoli{a u Hrvatskoj«
Svi zaklju~ci i preporuke th sastanaka mogu se na}i
na web stranicama Hrvatskog dru{tva za zdravstvenu
ekologiju (www.mef.hr/society/hdze)
1. NASTUPAJU]E KLIMATSKE
PROMJENE I NJIHOV UTJECAJ NA
ZDRAVLJE
Ubrzo nakon osnivanja HDZE Upravni odbor pri-
hvatio je inicijativu prim. dr. B. Skupnjaka da Dru{tvo u
svoj program uvrsti organiziranja stru~ne konferencije o
utjecaju klimatskih ~imbenika na zdravlje. To poradi
toga {to je dosada nekoliko stru~njaka iz podru~ja zdrav-
stva i medicine, a posebice iz institucija za meteorologiju
i klimatologiju, po~elo raditi na problematici o me|uza-
visnosti klimatskih promjena i ljudskog zdravlja. Osni-
vanjem »Odbora za klimu i zdravlje«, HDZE je toj pro-
blematici po~eo sistematski posve}ivati pozornost i time
postavilo na dnevni red pitanje klimatskih promjena i ka-
ko se one reflektiraju na zdravlje pu~anstva u Hrvatskoj.
U skladu s preporuka Svjetske zdravstvene orga-
nizacije (SZO) sa konferencije U Rio de Janeiru, HDZE
isti~e da zdravstvo treba osigurati pra}enje klimatskih
promjena kao i adaptaciju na te promjene jer one imaju
zna~ajan utjecaj na zdravlje pojedinca, dru{tvenih sku-
pina pa i cijele populacije.
Stoga je na prvom simpoziju odr`anom 2002. godine
u Zagrebu donijeto niz inicijativa za pokretanje akcija i
mjera za u prilagodbu zdravstva tim novonastalim kli-
matskim promjenama od kojih su najva`niji.:
• Hrvatska treba putem sustava zdravstva prou~avati
klimatske promjene i to u prvom redu promatrano
sa aspekta njihovog utjecaja na zdravlje.
• Pri tome treba punu pozornost posvetiti obavje{ta-
vanju gra|ana, odnosno cjelokupne javnosti o to-
me kako klimatske promjene djeluju na zdravlje i
kako treba prevenirati njihov {tetni utjecaj.
Pri tome se predla`u brojne kratkoro~ne i dugoro~ne
mjere:
1. Me|u kratkoro~nim mjerama predlo`eno je da se
obznanjuje tzv. biometeorolo{ka prognoza koja bi objav-
ljivala promjene klimatskih uvjeta koji mogu imati dobar
ili lo{ utjecaj na zdravlje.
2. Preporu~ene su konkretne mjere, po~ev od onih ko-
je predla`u na~in pona{anja za vrijeme ekstremnih vru-
}ina, kada su registrirani u pojedinim godinama visoko
pogibeljni pa i fatalni doga|aji u svezi sa toplotnim
udarima.
3. Formulirani su i konkretni zaklju~ci dugoro~nog
karaktera, kao {to je npr. briga o urbanom planiranju
koje u ve}oj mjeri nego do sada treba omogu}iti ventila-
ciju gradova, zatim akcije za po{umljavanje, pomo} lju-
dima u nabavi klimatizacijskih ure|aja, novi na~in grad-
nje ku}a sa nagla{enijom termi~kom izolacijom, itd.
2. GENETSKI MODIFICIRANA HRANA
(GMO)
U okviru simpozija Genetski preina~ena hrana –
zdravstveni rizik da ili ne? aktivirana je skupina stru-
~njaka raznih disciplina, uklju~uju}i i lije~nike za prou-
~avanje potencijalnih dobrih, ali i potencijalno rizi~nih
u~inaka tehnologije GMO. Tom prilikom se vodila dis-
kusija s izrazito suprotstavljenih stajali{ta. Nagla{eno je
kako ne treba i}i u ekstremne zabrane zbog kojih se zbog
nekih opasnosti i potencijalnih rizika atakira na kori{te-
nje mnogih dobrih dostignu}a znanosti.
Podsjetilo se da je svojevremeno bila pokrenuta velika
akcija protiv umjetnih gnojiva, koja stvarno mogu imati
lo{ utjecaj njihovom ingestijom putem hrane. Uzela se u
obzir i praksa SAD-a, u koja je putem Food and Drug
Administration (FDA) dozvolila upotrebu GMO hrane,
ali sa naznakom podrijetla. Takvo stajali{te zastupa i EU
stajali{tima koja tako|er potrebu da takvi proizvodi bu-
du jasno obilje`eni da bi korisnici bili adekvatno obavije-
{teni.
Me|utim, jednako tako su nagla{ene i mogu}e {tetne
posljedice, kao {to je to primjerice nadmo} takvih genet-
skih promijenjenih biljaka nad konvencionalnima, {to
mo`e utjecati na biolo{ku raznolikost, a mo`e i utjecati
nekim svojim sastojinama na pretpostavljeno mogu}e
alergijske reakcije kod ljudi.
3. BUKA I ZDRAVLJE
Utjecaj buke na ~ovjeka o~ituje se nizom u~inaka, od
o{te}enja sluha i neauditivnih u~inaka do pote{ko}a u
komunikaciji i radnoj efikasnosti. Pri tome je u nas jo{
uvijek najva`niji problem industrijska buka, tj. buka ko-
ja o{te}uje sluh.
Procjenjuje se da izlo`enost buci od 90 dB tijekom
cijelog radnog vijeka uzrokuje u 25% izlo`enih trajno
o{te}enje sluha, dok do izlo`enosti buci od 70 dB jo{
uvijek nema rizika od o{te}enja sluha.
Prisutnost {tetne buke na radu potvr|uje ~injenica da
u Europi 7% radne populacije ima o{te}en sluh bukom, a
~ak je 30% priznatih profesionalnih bolesti nagluhost
izazvana prekomjernom bukom. U posljednje vrijeme je
u Europi, a i u nas, sve vi{e zastupljena buka ni`eg inten-
ziteta, koja ne o{te}uje sluh, ali zato mo`e izazvati pore-
me}aje spavanja, stresne reakcije, uznemirenost i neras-
polo`enje, smetnje u komunikaciji i tako utjecati na
psiholo{ko zdravlje i smanjenje radne sposobnosti.
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Naime, Radna grupa SZO je jo{ 1971. izjavila da
buka mora biti prepoznata kao velika prijetnja ljudskom
blagostanju (Suez, 1973.), jer je ona kao redovita pratilja
u op}em i profesionalnom `ivotu predstavlja va`an pro-
blem sa izra`enom kako zdravstvenom (individualnom i
populacijskom), tako i socijalnom komponentom.
Na simpoziju Buka i zdravlje odr`anom 8. prosinca
2005. godine u Zagrebu formulirane su smjernice i stru~na
stajali{ta koja bi trebala biti putokaz za daljnje aktivnosti
stru~nih dru{tava, pri ~emu implementacija preporuka i
mjera za{tite od buke EU i SZO jedna od temeljnih
odrednica. Cilj simpozija je bio da se doka`e i istakne
potreba preventivnog djelovanja na buku, te potakne
zajedni~ko, interdisciplinarno djelovanje kvalitetnih stru-
~njaka na tom podru~ju.
1. U Hrvatskoj je problem buke prepoznat, ali se jo{
uvijek nedovoljno radi na njemu: s pravnog aspekta, za
sada, postoji samo Zakon o za{titi od buke (NN20/2003)
i jedan pravilnik (NN145/04), sanitarni inspektori mjere
buku samo na `albu, ne izra|uju se karte buke i ne
donose se akcijski planovi
2. Nedovoljna je svijest o va`nosti za{tite od buke
kako obi~nog ~ovjeka, tako i zdravstvenih radnika, po-
slodavaca i dr`avne uprave. Na podru~ju informiranja
edukacije javnosti potrebno je u~initi zna~ajne napore, te
je i ovaj simpozij jedan od doprinosa podizanja svijesti o
va`nosti buke kao javnozdravstvenog problema.
3. Kada o{te}enja bukom ve} nastupe, tada je dio
problema velikim dijelom ili i reverzibilan ili se mo`e
rije{iti uz velike napore stru~njaka, {to ponovo nagla{ava
pravovremeno poduzimanje mjera i postupaka sprje-
~avanja da do takvih o{te}enja uop}e ne do|e, odnosno
da budu prisutni u puno manjim razmjerima. Tako|er je
va`no da se kada akusti~ka trauma nastupi pacijent {to
hitnije javi lije~niku jer su rezultati lije~enja najbolji u
vrijeme neposredno nakon traume.
4. OP]I I RADNI UNUTARNJI OKOLI[:
MEDICINSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI
U posljednje vrijeme niz je informacija o sve izra`e-
nijoj dominaciji kroni~nih nezaraznih bolesti, naro~ito
di{nog sustava, od kojih se neke, kao {to su to alergijske
bolesti javljaju ve} u najmla|im dobnim skupinama.
Tome doprinose brojna one~i{}enja vanjskog, a naro~ito
unutarnjeg okoli{a, iz razli~itih izvora vezanih uz gra|e-
vinski materijal, otvoreno izgaranje i ljudsku aktivnost u
tom prostoru. To su razlozi koji su potakli prihva}anje
inicijative Odbora za unutarnji okoli{ na{eg Dru{tva i
prim. dr. B. Kanceljak-Macan, da organizira simpozij
»Op}i i radni unutarnji okoli{: medicinski i preventivni
aspekti«, 4. studenog 2004. g. Predava~i, ~lanovi Dru{tva
i gosti raznih stru~nih i znanstvenih disciplina rasprav-
ljali su i izmijenili stru~na i znanstvena saznanja o zdra-
vom stanovanju i medicini okoli{a. Osim prepoznavanja
i lije~enja bolesti nastalih utjecajem {tetnih ~imbenika
radnog i op}eg okoli{a, od velikog zna~aja za medicinu
21. stolje}a je promoviranje preventivne medicine, jer je i
po SZO usvojeno pravilo da usredoto~enje na preventivu
predstavlja usredoto~enje na rizi~ne ~imbenike. Tako je
ovaj Simpozij bio i poticaj za kontinuirano nastavljanje
preventivnih aktivnosti u kojima sudjeluju, osim iskusnih
lije~nika primarne za{tite i klini~ara, zdravstveni radnici
drugih profila.
5. UTJECAJ CESTOVNOG PROMETA NA
ZDRAVLJE
Govore}i o okoli{u ne mo`e se zanemariti i ne staviti
u prvi plan mjera i akcija za za{titu unaprje|enja okoli{a
i problematiku prometa. Promet (a iz razloga racional-
nosti usredoto~ujemo se na promet motornim vozilima s
pogonom na fosilna goriva) je donio revoluciju u ne
samo komunikacijske spone, ve} i u ~itavo gospodarstvo.
Me|utim i na`alost, interesi gospodarstva i prometa u
domeni motornih vozila, te okoli{a i zdravlja nisu uvijek
identi~ni. Dapa~e, treba utvrditi da su prometna sredstva
u odre|enom smislu pogibeljna za sva tri medija u koji-
ma se kre}u, na tlu, zraku i vodi, pa je HDZE smatralo
nu`nim i opravdanim posvetiti toj problematici poseban
Simpozij koji je odr`an 2003. godine u Zagrebu.
Kako bi se ubla`io potencijalni sraz ekolo{kih i eko-
nomskih interesa multisektorski i multidisciplinarni sa-
stav ovog skupa nastojao je to ubla`iti i pomiriti na na~in
da je zagovarao i preporu~ivao mjere i akcije za dizanje
ekolo{ke sigurnosti, te za maksimalnu redukciju, odno-
sno eliminaciju svih {tetnosti po zdravlje svih u~esnika u
prometu.
6. MIKOTOKSINI – KLINI^KI ASPEKTI I
PREVENCIJA
Na zdravlje ljudi {tetno djeluju, me|u mnogim agen-
sima, i plijesni iz okoli{a. Mogu uzrokovati alergijske,
plu}ne, gastrointestinalne i ko`ne bolesti, a njihovi pro-
dukti, mikotoksini, izazivaju akutna i kroni~na trovanja,
te imaju nefrotoksi~na, hepatotoksi~na i kancerogena
djelovanja. To su razlozi {to je HDZE prihvatilo inicija-
tivu prof.dr.sc. Stjepana Pepeljnjaka i njegovih suradnika
da u zajednici sa Zavodom za mikrobiologiju PBF-a,
organizira 1. Hrvatski simpozij s me|unarodnim u~est-
vovanjem Mikotoksini – klini~ki aspekti i prevencija
koji je odr`an 5. prosinca 2008. g. u Zagrebu.
Osim prepoznavanja bolesti uzrokovanih mikotoksi-
nima, od velikog zna~aja za budu}nost je i promoviranje
preventivnih aktivnosti, pogotovo kada je utvr|ena me|u-
zavisnost razvoja plijesni, pa time i mikotoksini u okru-
`ju konstantnih klimatskih i toplinskih promjena. Stoga
HDZE, nastavljaju}i stru~nu i znanstvenu tradiciju, `eli
upoznati medicinsku i op}u javnost o ulozi plijesni i
mikotoksina kao {tetnih tvari iz okoli{a na ljudsko zdravlje.
7. PERSPEKTIVE ZDRAVSTVENE
EKOLOGIJE
Hrvatska je za sada zemlja kandidat za ~lanstvo u
Europskoj Uniji, pa uvelike po~inje primjenjivati legi-
slativu i regulative koji su na snazi u Europskoj Uniji.
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Upravo je sada ~as da se pokrene i inicijativa o legislativi i
perspektivama zdravstvene ekologije u Hrvatskoj, tj. zdrav-
stvenoj ekologiji kao klju~noj poveznici izme|u za{tite
zdravlja ljudi i za{tite okoli{a. Europska iskustva poka-
zuju da resor za{tite okoli{a ne mo`e samostalno, stru-
~no i vjerodostojno odraditi procjenu utjecaja na zdravlje
(risk assessment) bez stru~njaka iz »zdravstvene ekolo-
gije«, a da resor zdravstva ne mo`e u~inkovito djelovati u
prevenciji i mjerama za{tite okoli{a bez resora za{tite
okoli{a. Zbog toga se budu}a legislativa treba vidjeti u
svijetlu komplementarnosti »zdravstvene ekologije«.
Skup pod nazivom Perspektive zdravstvene ekologije
donio je formulirane smjernice i uskla|ena stru~na sta-
jali{ta koja i trebaju biti putokaz za daljnje aktivnosti
Dru{tava i doprinos boljoj organizacijskoj i materijalnoj
perspektivi zdravstvene ekologije, koje su tiskane u uvod-
nom dijelu ovog ~asopisa.
Osim navedenih tematskih rasprava, razmatrani su i
brojni drugi problemi, kao {to su aditivi u prehrani,
zdravstveni turizam, zdravstveni aspekti izlo`enosti ra-
diofrekvencijskim i mikrovalnim elektromagnetskim po-
ljima, ekogenetskim populacijskim mehanizmima, ulozi
genetskih varijacija u reakciji bolesnika na farmakolo{ku
terapiju, ratu kao ekolo{koj katastrofi, {tetnim ~imbeni-
cima iz okoli{a i intrauterinom zastoju rasta ploda, te o
okoli{u, pobolu i pomoru od malignoma u Istri. Nadalje,
u stru~nom radu Dru{tvo je raspravljalo u okviru stru-
~nih konferencija i sastanaka o ekolo{kim nesre}ama,
strategiji i akcijskom planu EU i SZO na podru~ju
zdravstvene ekologije, zdravstvenoj ekologiji u praksi,
bioaktivnim tvarima u hrani za posebne namjene, aler-
genima u hrani i obvezi deklariranja, zdravstvenoj is-
pravnosti hrane u 2007. godini, radijacijskoj medicini,
spaljivanju otpada i zdravstvenim u~incima, i , u~incima
prehrane na pojavu i razvoj alergijskih bolesti« i sl.
I u budu}em radu Dru{tvo }e i nadalje promatrati
promjene okoli{a i ekolo{ke ~initelje i njihov utjecaj na
zdravlje. Nadalje Dru{tvo }e nastojati odr`ati istu stru-
~nu aktivnost, a i same okolnosti donijeti }e nove eko-
lo{ke probleme i pokazati potrebu o razradi i raspravi
aktualne tematike.
Time }e zdravstvo i medicina dati do znanja da ne
mogu ostati neutralni u toj va`noj problematici jer u
svakom slu~aju, prema brojnim istra`ivanjima, klimat-
ske promjene ve} utje~u i jo{ vi{e }e utjecati na ljudsko
zdravlje. To zna~i da se zdravstvo i medicina moraju
pripremiti za te predstoje}e promjene; pa je i sadr`aj
stru~ne konferencije usmjeren na upoznavanje stru~ne
javnosti i Dru{tva na klimatske promjene, s posebnim
osvrtom na Europu i Hrvatsku, zatim na stavove koje
zagovara Svjetska zdravstvena organizacija, u smislu pri-
preme sustava zdravstva na klimatske promjene. Nada-
lje, na{i uva`eni stru~njaci }e iznijeti svoja iskustva i
zapa`anja o me|uzavisnosti klimatskih promjena i nji-
hovog utjecaja na bolesti di{nog sustava, bolesti uzro-
kovane zaga|enom vodom ili hranom, bolesti koje se
prenose vektorima, zarazne bolesti preno{ene zaga|e-
njem vode i hrane, kardiovaskularne bolesti, koagulacij-
ske poreme}aje, bolesti sredi{njeg `iv~anog sustava,
mentalne i druge bolesti.
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